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СИСТЕМАТИЧНІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ЯК ОДИН
ІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОЗНАВСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
І. П. Підласий зазначає, що система наукових знань створюється
у тій послідовності, яка визначена внутрішньою логікою навчально-
го матеріалу та пізнавальними можливостями студентів; процес на-
вчання складається з окремих кроків і дає тим більші результати,
чим менше в цьому перерв; якщо систематично не тренувати нави-
чки — вони втрачаються; не виконувати системи та недотримува-
тись послідовності в навчанні — процес розвитку вповільнюється.
Необхідно зазначити, що структура змісту навчального предмета
не може повністю відповідати структурі науки, оскільки навчальний
предмет не включає усі положення науки. Саме тому логіка навча-
льного предмета не тотожна логіці науки. З цього випливає, що на
основі принципу науковості і доступності не можна однозначно по-
будувати структуру навчального предмета. Має бути своєрідне до-
повнення до принципу науковості і доступності, яке б дало змогу
розробити структуру навчального предмета. Цю функцію і виконує
принцип систематичності і послідовності.
Крім систематичного та послідовного викладення, а також за-
своєння навчальної дисципліни «Правознавство» необхідно ви-
користовувати і систематичний контроль за навчанням та засво-
єнням навчального матеріалу студентами економічних спеціаль-
ностей. Саме зазначене вище, забезпечує постійну роботу студе-
нтів, а не тільки під час екзаменаційних сесій.
Необхідно визначити основні правила застосування принципу
систематичності та послідовності. Так, до них можна віднести:
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— вивчення навчальної дисципліни повинно здійснюватися
систематично;
— студентам економічних спеціальностей необхідно висува-
ти послідовні єдині вимоги ;
— планування навчального процесу з урахуванням оптималь-
ної послідовності вивчення навчальної дисципліни «Правознавс-
тво» і найбільш раціонального розташування навчального мате-
ріалу за темами;
— перехід до вивчення наступного навчального матеріалу пі-
сля засвоєння попереднього;
— виокремлення головного в матеріалі, що вивчається студе-
нтами економічних спеціальностей, а саме, навчальної дисциплі-
ни «Правознавство»;
— систематичного та послідовного поєднання теоретичних і
практичних занять;
— запровадження в навчальний процес сучасних технологій
навчання;
— систематичний контроль за самостійною роботою студентів.
Отже, принцип системності та послідовності є своєрідним
доповненням принципу науковості і доступності, що створює
можливість побудувати структуру навчального предмета. За-
вдяки систематичному та послідовному принципу викладання
навчальної дисципліни «Правознавство» відсутні прогалини
під час засвоєння навчального матеріалу студентами економі-
чних спеціальностей; планування навчального процесу з ура-
хуванням оптимальної послідовності вивчення навчальної ди-
сципліни «Правознавство» і найбільш раціонального розта-
шування навчального матеріалу за темами, а також послідов-
ного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни «Правознав-
ство» студентами економічних спеціальностей. Крім того, за-
стосування принципу системності та послідовності надає
можливість перевірити рівень засвоєння матеріалу навчальної
дисципліни «Правознавства» не тільки під час семінарського
заняття по кожній темі, а й під час кожного етапу навчання,
завдяки проведенню модульного контролю.
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